





                                   
Rezime: Simptomatska slika osumwi~enog predstavqa korisnu dopunu sadr‘ine ver-
balnog iskaza osumwi~enog tako {to mo‘e nagla{avati, mewati ili ~ak negirati
smisao onoga {to on govori. Zbog toga, wene manifestacije sve vreme trajawa radwe
saslu{awa moraju biti uo~avane, analizirane i na pravi na~in tuma~ene. Ovaj rad
nastoji da uka‘e na zna~aj pouzdanog tuma~ewa simptomatskih reakcija osumwi~enog
kao i na neke probleme koji se tom prilikom mogu javiti.
Kqu~ne re~i: simptomatska slika osumwi~enog, saslu{awe osumwi~enog, iskaz
osumwi~enog, otkrivawe la‘i, pona{awe osumwi~enog. 
                                   
UVODNE NAPOMENE
Saslu{awe osumwi~enog predstavqa poseban oblik zakonom definisane
komunikacije tokom koje izme|u operativnog radnika1 i osumwi~enog dolazi
do razmene informacija. Operativni radnik i osumwi~eni, tokom procesa
saslu{awa, ne komuniciraju samo verbalnim komunikacionim sistemom, ve}
i neverbalnim. Rezultati ekstenzivnih istra‘ivawa koja je sproveo Ray
Birdwhistell pokazuju da samo 10% poruke koju jedan sagovornik upu}uje drugom
tokom procesa komunikacije ~ine re~i, a da je sve ostalo neverbalno
pona{awe2. Do istog zakqu~ka su do{li Zulawski i Wicklander koji isti~u
da mawe od 10% komunikacije izme|u dve osobe ~ine re~i, 55% - 65% je
neverbalno pona{awe, dok 30% - 40% procesa komunikacije ~ini visina
glasa3. Kao {to se iz prethodno navedenog mo‘e videti, samo 10% sadr‘ine
poruke koju jedan sagovornik upu}uje drugom, tokom procesa komunikacije,
~ine re~i, dok preostalih 90% komunikacije ~ine dva oblika pona{awa:
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 Ovaj rad se, pre svega, odnosi na saslu{awe osumwi~enog od strane policije u pretkrivi~nom postupku pa se
zato i upotrebqava termin "operativni radnik" u zna~ewu ovla{}enog slu‘benog lica MUP koje radi na
poslovima suzbijawa kriminaliteta.
2
 Navedeno prema: Ed Nowicki, Body language, Law & Order, Wilmette, august 2001, str. 27.
3 Zulawski, D.E., Wicklander, D.E.: Practical aspects of interview and interrogation, CRC press, 2002, str. 106.
– NEVERBALNO PONA[AWE koga ~ine op{te dr‘awe (stav) tela, pokreti
delova tela (polo‘aj i pokreti glave, facijalna ekspresija, pokreti ruku
sa {akom i prstima, pokreti nogu sa stopalima), kao i pojave poja~anog
znojewa, promene u ritmu rada srca, ritmu disawa4, su{ewe usana i dr.,
i
– VERBALNO PONA[AWE koje obuhvata karakteristike verbalnog iskaza
osumwi~enog, odnosno kakve odgovore osumwi~eni daje5 i na koji na~in
on to ~ini (da li dolazi do promene ja~ine i visine glasa6, zamuckivawa,
kakva je u~estalost i trajawe pauza koje osumwi~eni pravi prilikom
iskazivawa, kojom brzinom iskazuje...). 
Zbog toga operativni radnik koji svoju pa‘wu tokom procesa saslu{awa,
usmerava iskqu~ivo ka sadr‘ini verbalnog iskaza osumwi~enog, ne
obra}aju}i, pritom, pa‘wu na na~in na koji on iskazuje (verbalno pona{awe),
kao i na pokrete tela koji to kazivawe prate (neverbalno pona{awe), u
najve}em broju slu~ajeva ne}e imati uspeha u sprovo|ewu radwe saslu{awa
osumwi~enog. To je posledica toga {to izgovorene re~i nose samo mali deo
poruke koju jedan sagovornik upu}uje drugom tokom procesa komunikacije, a
sve ostalo dolazi kroz na~in na koji su te re~i izgovorene i pokrete delova
tela koji prate izgovor tih re~i. Rezultati prethodno pomenutih is-
tra‘ivawa to potvr|uju.
Neverbalno i verbalno pona{awe osumwi~enog mogu predstavqati korisnu
dopunu sadr‘ine verbalnog iskaza osumwi~enog, tako {to mogu nagla{avati,
mewati ili ~ak negirati smisao onog {to osumwi~eni govori. Istovremeno
ona mogu predstavqati i potpuno samostalan na~in saop{tavawa koji
upu}uje na ne{to sasvim drugo od onoga {to je predmet verbalne komuni-
kacije. 
Jo{ pre mnogo stotina godina, qudi su bili svesni zna~aja koji ima never-
balno i verbalno pona{awe osumwi~enog za utvr|ivawe wegove krivice.
Tako, 900. godine p.n.e. na komadu papirusa osobu koja la‘e neko je opisao
na slede}i na~in: "On ne odgovara na pitawa, ako i odgovori, wegov odgovor
je dvosmislen, on govori gluposti, trqa veliki no‘ni prst o zemqu, drhti,
~e{ka se po glavi...".  Rezultati nekih savremenih istra‘ivawa pokazuju
da se qudi ni danas, posle skoro 3000 godina, nisu mnogo promenili. Zbog
toga, svako saslu{awe osumwi~enog koje se zasniva na usvajawu i analizi




 Za analizu psiholo{kih "odgovora" (npr. promene krvnog pritiska, promene u radu srca, promena na~ina disawa,
znojewe...) neophodna je posebna oprema - poligraf.
5
 Na la‘ osumwi~enog mo‘e ukazivati, izme|u ostalog, i to kakvi su odgovori koje on daje. U vezi sa tim mo‘emo
razlikovati nekoliko tipova (vrsta) odgovora: negativni odgovori (odgovori kojima osumwi~eni negira ne{to
ili pak iskazuje odbojnost, neprihvatawe nekog objekta, osobe ili mi{qewa), zadovoqavaju}i odgovori (odgo-
vori koji imaju smisla i koji se ~ine verodostojnim i razumnim), odgovori koji sadr‘e informacije irelevantne
za krivi~no delo povodom kojeg se saslu{awe preduzima, uop{teni odgovori (odgovori koji su u velikoj
neodre|eni, generalizovani), personalizovani odgovori (tzv. samoobra}aju}i odgovori koji su dati u prvom
licu, koji se odnose na samog osumwi~enog i prepoznaju se po tome {to u sebi sadr‘e re~i poput: ja, meni, moje
i sl.), direktni odgovori (odgovori koji su jasni, precizni i kao takvi poga|aju u samu sr‘ pitawa) itd.
6
 Postavqawem govornog organa u odre|eni polo‘aj i ja~im ili slabijim potiskivawem vazduha kroz du{nik
mo‘e da se mewa amplituda talasa (ja~ina glasa) ili frekvencija talasa (visina glasa).
zapostavqeni, u najve}em broju slu~ajeva ne}e biti uspe{no jer se na taj
na~in u velikoj meri osiroma{uje proces komunikacije. Dakle, neverbalno
i verbalno pona{awe sve vreme trajawa procesa saslu{awa moraju biti
uo~avani, analizirani i na pravi na~in tuma~eni. 
SIMPTOMATSKA SLIKA OSUMWI^ENOG
U na{oj literaturi neverbalno i verbalno pona{awe osumwi~enog ozna~ava
se pojmom "simptomatska slika osumwi~enog". Autori koji se u svojim ra-
dovima bave neverbalnim i verbalnim pona{awem tokom procesa komuni-
kacije, ili ne daju definiciju simptomatske slike, ili ako je daju, defini{u
je na slede}i na~in: Simptomatska slika predstavqa skup spoqa{wih
manifestacija neverbalnog karaktera prisutnih u pona{awu osobe koja se
ispituje7. Tako|e, isti autori sve manifestacije simptomatske slike dele
u tri grupe:
– FIZI^KE (facijalna ekspresija i pokreti pojedinih delova tela (glave,
ruku, nogu, trupa kao i dr‘awe tela u celini)),
– PSIHI^KE (dolaze do izra‘aja kroz aktivirawe odbrambenih mehani-
zama {to se manifestuje kroz poja~anu qutwu, drskost, nervozu, ank-
sioznost, prividnu hladnokrvnost i opu{tenost kada se to u konkretnoj
situaciji ne o~ekuje), 
– AUDIOVIZUELNE [promene u intenzitetu i visini glasa i na~inu govora
(mewawe ritma govora, nagla{avawe pojedinih re~i, izmena boje glasa
zastajkivawe tokom govora, zamuckivawe, govor bez smisla...). Tako|e,
manifestuju se i prilikom svojeru~nog pisawa izjave u vidu pravopisnih
gre{aka, drhtawa rukopisa i dr.].
Ako se pa‘qivo analizira gore navedena tripartitna podela manifes-
tacija simptomatske slike, uo~ava se jedna nelogi~nost. Naime, jedan, od
ukupno tri, segmenta simptomatske slike jesu audiovizuelne manifes-
tacije. Sam termin "audiovizuelan" jeste slo‘enica koja se sastoji od dve
re~i: audio (od latinskog glagola audio - ~uti) i vizuelan (od latinskog
visualis - vidni, koji se vidi). Dakle, ako se to ima u vidu onda bi se pod
audiovizuelne manifestacije mogle podvesti sve one manifestacije simp-
tomatske slike koje se mogu opaziti ~ulom vida ili pak ~ulom sluha. Kada
smo to uvideli, mo‘emo postaviti pitawe: Da li sastavni deo audiovizuel-
nih manifestacija, kao jednog od tri segmenta simptomatske slike, mogu
biti i fizi~ke (pokreti delova tela...), kao i psihi~ke manifestacije simp-
tomatske slike? Naime, one se ili ~uju, ili vide. O~igledno je da sama
klasifikacija nije dobra obzirom da unutar sebe sadr‘i preklapawe. Zbog




 Aleksi}, @., Milovanovi}, Z.: Leksikon kriminalistike, str. 279.; Simonovi}, B.: Pribavqawe i ocena iskaza
pred policijom i na sudu, Pravni fakultet, Kragujevac, 1997, str. 157.; Modly, D., Korajli}, N.: Kriminalisti~ki
rje~nik, Centar za kulturu i obrazovawe Te{aw, Te{aw, 2002, str. 581., itd.
– VERBALNE SIMPTOMATSKE REAKCIJE koje bi obuhvatale karakteris-
tike verbalnog iskazivawa osumwi~enog, odnosno, kakve odgovore daje i
na koji na~in to ~ini, i 
– NEVERBALNE SIMPTOMATSKE REAKCIJE koje obuhvataju op{te
dr‘awe (stav) tela, pokrete delova tela (polo‘aj i pokreti glave, faci-
jalna ekspresija, pokreti ruku sa {akom i prstima, pokreti nogu sa
stopalima), kao i pojave poja~anog znojewa, promene u ritmu rada srca,
su{ewe usana i dr.
Dakle, skup verbalnih i neverbalnih simptomatskih reakcija koje se
manifestuju kod osumwi~enog tokom saslu{awa, ~ine wegovu simpto-
matsku sliku.
Manifestacije simptomatske slike nastaju kao rezultat burnih emocional-
nih pre‘ivqavawa, a najvi{e straha, kroz koje prolazi ispitanik u si-
tuaciji kada je suo~en sa krivi~nim progonom i kaznom. Na intenzitet is-
poqavawa simptomatskih reakcija uti~u:
– te‘ina krivi~nog dela,
– op{te karakteristike li~nosti ispitanika,
– uslovi ispitivawa,
– stav ispitiva~a8.
Simptomatska slika ne ukazuje na la‘ osumwi~enog, ve} na psihi~ko stawe
osumwi~enog u trenutku wegovog ispoqavawa. Ova stawa su ~esto upravo
podstaknuta lagawem, ali mogu biti posledica sasvim drugih uzroka. Zbog
toga ima sudskih psihologa i kriminalista koji upozoravaju da o ovim reak-
cijama ispitivanog ne treba govoriti kao o znacima la‘i, ve} jedino o
opomiwu}im simptomima govora tela9.
Obzirom da je mawe podlo‘na svesnoj kontroli, simptomatska slika
omogu}ava da se o karakteristikama li~nosti i psihi~kim zbivawima ispi-
tanika sazna daleko vi{e nego {to je on sam spreman da poka‘e. Naime,
za u~inioca krivi~nog dela koji se na{ao u ulozi ispitanika, la‘ pred-
stavqa osnovni na~in odbrane. On je iznosi verbalnim putem i sve vreme
se trudi da izgovorene re~i uskladi sa telesnim kretawima. Koncentrisan
na kontrolu izgovorenih re~i, on nekim delovima tela vlada boqe, dok
drugi delimi~no ili potpuno izmi~u wegovoj kontroli. U stawu pove}ane
napetosti, nesaglasnost izme|u sadr‘ine izgovorenih re~i i manifestacija





 Aleksi}, @., Milovanovi}, Z.: Leksikon kriminalistike, Glosarijum, Beograd, 1999, str. 279.
9 Bender, Réder, Nack: Tatsachenfestellung vor Gericht, navedeno prema: Simonovi}, B.: Pribavqawe i ocena iskaza
pred policijom i na sudu, Pravni fakultet, Kragujevac, 1997, str. 157.
10
 Aleksi}, @., Milovanovi}, Z., op. cit., str. 279.
Manifestacije simptomatske sli-
ke naro~ito dolaze do izra‘aja
kod onih delova iskaza osum-
wi~enog gde on ne ‘eli da pru‘i
iskren odgovor (tzv. konfliktne
zone), odnosno poku{ava ne{to da
prikrije. Na taj na~in simptomat-
ska slika govori operativnom
radniku na kom mestu tokom pro-
cesa saslu{awa je do{lo do gu-
bitka spokojstva i uznemirewa
osumwi~enog. U tom slu~aju zada-
tak operativnig radnika je da dub-
qe istra‘i uzroke tog nespokoj-
stva i uznemirewa, pri ~emu la‘
osumwi~enog mo‘e biti samo
jedan od mogu}ih uzroka.
Sli~nosti i razlike izme|u simptomatske slike nevino osumwi~enog
i stvarnog izvr{ioca - op{te napomene
U kriminalistici se ~ine brojni poku{aji kako bi se manifestacije simp-
tomatske slike sistematizovale u dve grupe - grupu simptomatskih reakcija
svojstvenih stvarnom izvr{iocu i grupu simptomatskih reakcija svojstvenih
nevino osumwi~enom. Me|utim, to nimalo nije lako. Iako postoje vrlo
zna~ajne razlike u wihovom pona{awu i simptomatskoj slici, postoje i
neke sli~nosti. U daqem toku rada ukaza}e se na neke od wih.
Osnovna sli~nost simptomatskih slika nevino osumwi~enog i stvarnog
izvr{ioca je u tome {to se i nevino osumwi~eni i stvarni izvr{ilac
tokom procesa saslu{awa mogu nalaziti u stawu emocionalne napetosti.
Postoje najmawe tri uzroka emocionalne napetosti nevino osumwi~enog
lica:
1. ~iwenica da protiv wega postoji sumwa da je u~inio ne{to {to on,
zapravo, nije,
2. briga o tome da li }e tokom procesa saslu{awa wegova nevinost biti
dokazana,
3. briga o tome da li }e policija otkriti neki wegov raniji prestup (naravno
ako on postoji).
Sa druge strane, uzrok emocionalne napetosti stvarnog izvr{ioca proi-
zilazi iz ~iwenice da je, kao posledica izvr{enog krivi~nog dela, kod
wega prisutan strah od otkrivawa na koji se nadovezuje strah od kazne.
Me|utim, dok emocionalna napetost osumwi~enog vremenom slabi, dotle
emocionalna napetost stvarnog izvr{ioca sve vi{e ja~a. 
Tako|e i kod nevino osumwi~enog i kod stvarnog izvr{ioca mo‘e postojati,
ja~e ili slabije prisutan, strah. Naime, dok nevino osumwi~eni strahuje
da ne bude optu‘en da je u~inio ne{to, {to on, zapravo, nije, kod stvarnog
Slika 1 Pravilno uo~avawe i
interpretacija manifestacija
simptomatske slike omogu}avaju nam




izvr{ioca postoji strah od sankcije koja mo‘e uslediti zbog izvr{enog
krivi~nog dela. Me|utim, za razliku od nevino osumwi~enog, ~iji strah
vremenom slabi obzirom da se wegova nevinost potvr|uje, kod stvarnog
izvr{ioca to nije slu~aj. Kako vreme prolazi i operativni radnik (ispi-
tiva~) se pribli‘ava istini, on postaje sve nervozniji. Samim tim ispo-
qavawe simptomatskih reakcija (neverbalnih i verbalnih) postaje in-
tenzivnije. 
Tako|e, qutwa predstavqa pona{awe koje podjednako ispoqavaju i stvarni
izvr{ioci i nevini, s tim {to stvarni izvr{ioci idu do kraja i postaju
nepristojni, svadqivi i provokativni11. Uzroci zbog kojih nevino
osumwi~eni mogu ispoqavati qutwu su razli~iti: ranija negativna
iskustva sa policijom, odsustvo sa posla i gubitak dnevnice itd. Inbau,
Reid i Buckley isti~u da je simuliranu qutwu stvarnog izvr{ioca veoma
te{ko razlikovati od iskrene qutwe nevino osumwi~enog. Me|utim, ovi
autori isti~u da se qutwa stvarnog izvr{ioca i nevino osumwi~enog
razlikuje po svojoj istrajnosti ispoqavawa. Naime, stvarnom izvr{iocu }e
biti mnogo te‘e da svoju "qutwu" zadr‘i du‘i vremenski period - dakle,
oni isti~u da simulirana qutwa stvarnog izvr{ioca mnogo br‘e nestaje
od iskrene qutwe nevino osumwi~ene osobe12. 
Mirno}a  je jo{ jedna karakteristika pona{awa koja mo‘e biti zajedni~ka
i stvarnom izvr{iocu i nevino osumwi~enom. Mirno}a je na~in kojim se
stvarni izvr{ilac ‘eli prilagoditi okolini i izgledati, {to je mogu}e
vi{e, dobro}udnije. On izbegava pri~u iz straha da se ne bi upleo u la‘i.
Sa druge strane, nevino osumwi~eni je miran zbog straha i zaprepa{tewa
{to se uop{te dogodilo da on do|e u situaciju da mora dokazivati svoju
nevinost. Me|utim, {to du‘e razgovor traje, nevino osumwi~eni postaje
opu{teniji, po~iwe slobodno razgovarati i sara|ivati dok, s druge strane,
stvarni izvr{ilac veoma retko mewa stawe svoje razgovorqivosti13.
Osim sli~nosti postoje i razlike. Nevino osumwi~eni naj~e{}e ne ispo-
qava otpor i ne pokazuje znake agresivnosti prema operativnom radniku.
Kod wega, po pravilu, postoji spremnost na saradwu sa operativnim rad-
nikom, obzirom da zna da nije izvr{ilac i da s pravom o~ekuje da se to i
utvrdi. Sa druge strane, stvarni izvr{ilac ose}a otpor prema operativnom
radniku i situaciji u kojoj se nalazi, te{ko uspeva da se kontroli{e i da
prikrije svoj otpor, a nekada ga namerno i svesno manifestuje u vidu bunta.
Prisutna je i prikrivena agresija, koju tako|e te{ko obuzdava, a povremeno
i namerno manifestuje radi uverqivosti da je nevin14. 
Kao {to se iz prethodno navedenog mo‘e videti, pona{awa nevino
osumwi~enog i stvarnog izvr{ioca, osim razlika, mogu imati i izvesne
sli~nosti. ^itavu situaciju komplikuje i to da se stvarni izvr{ilac nekada
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11 Roso, Z.: Informativni razgovor i intervju, Ministarstvo unutra{wih poslova, Zagreb, 1995., str. 132.
12 Inbau, F.E., Reid, J.E., Buckly, J.P.: Criminal Interrogation and Confessions, navedeno prema: Gudjonsson, G.: The
psychology of interrogations, confessions and testimony, John Wiley & Sons, 1992, str. 28. Do danas nisu preduzeta
istra‘ivawa koja bi potvrdila ovaj stav, ali ako se ima u vidu bogato iskustvo ovih autora u sprovo|ewu radwe
saslu{awa, ovaj stav itekako dobija na zna~aju.
13 Roso, Z., op. cit., str. 132.
14 Kosti}, I.: Kriminalisti~ka psihologija, Vi{a {kola unutra{wih poslova, Beograd, 1998., str. 195.
mo‘e pona{ati kao nevina osoba, kao {to i nevina osoba mo‘e ispoqavati
simptome krivice. Zbog svega toga, nastojawe da se odre|ena pona{awa
pripi{u odre|enoj kategoriju osumwi~enih, bilo stvarnom izvr{iocu,
bilo nevino osumwi~enom, ne treba apsolutizovati, ve} ih treba pri-
hvatiti uslovno i priznati im samo orjentaciono-eliminacionu vred-
nost.
FAKTORI KOJI UTI^U NA INTENZITET MANIFESTOVAWA
NEVERBALNIH I VERBALNIH SIMPTOMATSKIH REAKCIJA
Na intenzitet manifestovawa neverbalnih i verbalnih simptomatskih
reakcija uti~u najmawe tri faktora:
OSE]AWA KRIVICE I STRAHA
Kod osobe koja la‘e mogu se pojaviti ose}awa krivice i straha. Naime,
uzmimo primer nekog lica koje je izvr{ilo krivi~no delo kra|e. To lice
mo‘e ose}ati krivicu  zbog toga {to je uzelo novac koji nije zaradilo (to
ne treba o~ekivati kod neemocionalnih prestupnika15), dok, obzirom da
postoji opasnost od sankcije zbog u~iwenog krivi~nog dela, kod wega mo‘e
biti prisutno i ose}awe straha. 
U kojoj meri }e biti izra‘eno ose}awe krivice zavisi, pre svega, od:
• karakteristika li~nosti osobe koja la‘e  - nekim osobama lagawe ne
predstavqa nikakav problem obzirom da je to jedan od osnovnih na~ina
kojima oni dolaze do svojih ciqeva (neemocionalni prestupnici). Kod
takvih osoba ose}awe krivice se ne}e pojaviti.
• karakteristike same situacije u kojoj nastaje la‘  - uzmimo primer
osobe koja se koristi la‘ima kako bi obezbedila egzistenciju svojoj
porodici. U ovoj situaciji la‘ je moralno "opravdana" i samim tim
ose}awe krivice se, po pravilu, ne pojavquje. 
U kojoj meri }e biti prisutno ose}awe straha kod osumwi~enog zavisi, pre
svega, od:
• osobe kojoj je la‘ namewena  - ako osoba koja la‘e misli da je wen
sagovornik ve{t u otkrivawu la‘i, kod we }e strah biti manifestovan
u ve}oj meri nego {to bi to bilo slu~aj da je u pitawu osoba koja se mo‘e
lako prevariti,
• u kojoj meri osoba koja la‘e misli da je ve{ta u lagawu  - neke osobe
su veoma dobre u lagawu i one to znaju. Zbog toga je wihovo samopouzdawe





Pod neemocionalnim prestupnicima podrazumevaju se profesionalni kriminalci, povratnici, u~inioci
krivi~nih dela kod kojih je koristoqubqe bio dominantan pokreta~ kriminalne delatnosti, kao i racionalna
i inteligentna lica. Ove osobe mi klasifikujemo kao "neemocionalne" zato {to kod wih naj~e{}e ne dolazi do
pojave ose}awa gri‘e savesti, kajawa, a kada i reaguju na ovaj na~in ta reakcija je maweg intenziteta od one
koja je svojstvena emocionalnim prestupnicima. Po pravilu, jedina briga neemocionalnih prestupnika je da li
}e biti uhva}eni i osu|eni ili ne - kod wih ne postoji ose}aj krivice ve} samo strah od kazne.
• sankcije koja mo‘e uslediti ukoliko la‘ bude otkrivena  - strah }e
biti u ve}oj meri prisutan kod osumwi~enog kome, u slu~aju da wegova
kriminalna delatnost bude dokazana, preti kazna od 20 godina zatvora,
nego kod osumwi~enog koji mo‘e biti ka‘wen nov~anom kaznom od neko-
liko stotina dinara16. 
Kao posledica prisutnih ose}awa krivice i straha kod osumwi~enog treba
o~ekivati izbegavawe kontakta o~ima, obzirom da }e osoba koja la‘e
izbegavati da pogleda u o~i operativnom radniku (to ne treba o~ekivati
kod neemocionalnih prestupnika), ali i simptomima stresa i emocionalne
napetosti {to za posledicu ima pove}awe broja neverbalnih i verbalnih
simptomatskih reakcija. Na kraju treba ista}i i to da, {to su ose}awa
krivice i straha sna‘nije izra‘ena, neverbalne i verbalne simpto-
matske reakcije }e biti intenzivnije.  Samim tim, la‘ osumwi~enog }e
se lak{e otkriti.
KOMPLEKSNOST (SLO@ENOST) LA@I
Proces lagawa mo‘e biti kognitivno17 veoma zahtevan proces. Tokom
procesa saslu{awa osoba koja la‘e mora u isto vreme da vodi ra~una ne
samo o tome da ni jedan segmenat wegovog iskaza ne bude protivure~an
nekom drugom, ve} i da ne bude protivure~an saznawima kojima raspola‘e,
ili bi mogao raspolagati operativni radnik. Tako|e, osumwi~eni, sve vreme
trajawa procesa saslu{awa, mora da pamti ono {to je ranije rekao, kako
bi, ako se od wega to zatra‘i, mogao ponoviti neki deo svog iskaza. U
najve}em broju slu~ajeva to }e zahtevati znatne kognitivne napore. Kao
posledica toga, osumwi~eni, kako bi sve dr‘ao pod kontrolom, prinu|en
je da pravi "pauze" tokom kojih bi mogao razmisliti {ta da ka‘e. Tako|e,
iz istog razloga on sporije govori, ponavqa delove re~enice i sl. Osim
toga, skoncentrisan na ono {to govori, on zanemaruje pokrete ruku (koji su
mawe brojni i pod mawom kontrolom svesti), ali i izbegava kontakt o~ima
(pogled operativnog radnika mu ometa koncentraciju koja mu je toliko ne-
ophodna za la‘). 
Sa druge strane, treba ista}i i to da osumwi~eni ne}e uvek biti iznena|eni
i samim tim primorani da pred operativnim radnikom smi{qaju {ta }e
re}i. Oni naj~e{}e znaju kakva pitawa mogu o~ekivati tokom saslu{awa,
tako da ~esto imaju unapred spremne i odgovaraju}e odgovore. U situaciji
kada je la‘ prethodno dobro pripremqena, ona ne zahteva ve}e kognitivne
napore i u tom slu~aju ne mo‘emo govoriti o wenoj kompleksnosti. Tako|e,
treba ukazati i na postojawe takvih situacija gde osumwi~eni ne}e morati
ni{ta da iskazuje (izmi{qa) {to bi zahtevalo od wega, mawe ili ve}e,
kognitivne napore, ve} }e biti dovoqno samo da pre}uti neke informa-
cije18. U slu~ajevima kada la‘ ne zahteva ve}e kognitivne napore (pre-
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16 Vrij, A.: Detecting lies and deceit, John Wiley & Sons, Chichester-England, 2002., str. 25.
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Kognicija (cognitio - saznawe, znawe) je op{ti pojam koji obuhvata razli~ite saznajne funkcije, mehanizme i
procese (opa‘awe, mi{qewe, pam}ewe, zakqu~ivawe, razumevawe, imaginacija, uvi|awe itd.). Prema psiholo-
giji mo}i kognicija je jedna od tri osnovne kategorije mentalnih mo}i, dok su druge dve afekcija  (emocije) i
konacija  (voqa).
18
 Na primer, lice koje krijum~ari drogu preko granice, na pitawe carinika {ta mu je u torbi, dovoqno je da
pre}uti da ima sakrivenu drogu. Dakle, ne mora ni{ta da izmi{qa i la‘e {to bi od wega zahtevalo neke ve}e
kognitivne napore.
thodno je dobro pripremqena ili se radi o tzv. la‘i pre}utkivawem) mo‘e
se uo~iti neuobi~ajeno brzo iskazivawe osumwi~enog (kao da je iskaz nau~io
"napamet"), odsustvo gre{aka u iskazivawu (na primer, ponavqawe delova
re~enica, re~i, nepotpunost re~enica...), o davno pro{lim doga|ajima on
iskazuje bez imalo prise}awa i sl.
Na kraju mo‘emo zakqu~iti da kao posledica kompleksnosti (slo‘enosti)
la‘i dolazi do smawewa neverbalnih simptomatskih reakcija
(osumwi~eni skoncentrisan na verbalno iskazivawe zapostavqa never-
balno, odnosno, pokrete delova tela), s jedne stane, ali i do pove}awa
verbalnih simptomatskih reakcija (pauze, sporiji govor, ponavqawe re~i
ili ~itavih re~enica, nepotpunost re~enica i sl.), s druge strane. Me|utim,
u slu~aju kada la‘ nije kompleksna  (prethodno je dobro pripremqena ili
se radi o tzv. la‘i pre}utkivawem) treba o~ekivati potpuno druk~ije
pona{awe - iskaz osumwi~enog je neuobi~ajeno "idealan" i kao takav
on treba da privu~e pa‘wu operativnog radnika, pri ~emu, to "savr{en-
stvo" iskaza (odsustvo verbalnih simptomatskih reakcija) predstavqa
indiciju koja treba da uka‘e na la‘ osumwi~enog.
NASTOJAWE OSUMWI^ENOG DA ISKONTROLI[E SVOJE PONA[AWE
Osumwi~eni u nameri da izbegne manifestovawe simptomatskih reakcija
koje ga mogu odati, a koje nastaju kao posledica kod wega prisutnog ose}awa
krivice i/ili straha, odnosno, kompleksnosti la‘i koju iznosi, nastoji da
suzbije (kontroli{e) wihovo manifestovawe. Suzbijaju}i takve simptomat-
ske reakcije on nastoji da na operativnog radnika ostavi utisak osobe koja
govori istinu. Me|utim, u nastojawu da to u~ini on ~esto ispoqava nepri-
rodno pona{awe koja ga mo‘e odati. Na primer, osoba koja ‘eli ne{to da
prokrijum~ari preko granice zna da ne sme, ako ne ‘eli da izgleda sumwivo,
da izbegava kontakt o~ima sa carinikom. Znaju}i to, ona intenzivno gleda
carinika u o~i, {to deluje neprirodno i samim tim, privla~i wegovu pa‘wu.
Tako|e, osumwi~eni u nastojawu da ne pobudi sumwu operativnog radnika
ne pravi suvi{ne pokrete iako je uobi~ajeno da qudi naprave po koji
suvi{ni pokret, govori jednoli~nim tonom, izbegava da pravi pauze tokom
govora (govore kao da su nau~ili napamet) i sl. Kao posledica svega toga,
wihovom pona{awu nedostaje spontanost, ono je rigidno, previ{e
prora~unato, jednom re~ju, neprirodno.
Treba ista}i da su rezultati brojnih ista‘ivawa pokazali da osoba koja
la‘e najlak{e mo‘e kontrolisati manifestacije facijalne ekspresije, dok
joj je te‘e da kontroli{e pokrete delova tela i promene visine glasa19.
Aldert Vrij opravdano ukazuje na to da se detaqnijom analizom, gore
navedenih, faktora koji uti~u na intenzitet manifestovawa verbalnih i
neverbalnih simptomatskih reakcija uo~avaju izvesne kontradiktornosti.
Naime, dok kao posledica prisutnih ose}awa krivice i straha mo‘emo
o~ekivati pove}ani broj neverbalnih simptomatskih reakcija ({to je posle-




DePaulo, B.M., Stone, J.L., Lassiter, G.D.: Deceiving and detecting deceit, objavqeno u: Schenkler, B.M. (Ed.): Personality
and social psychology bulletin No. 13, 1987, navedeno prema: Vrij, A., op. cit., str. 30.
troli{e svoje pona{awe i kompleksnost la‘i  koja se izgovara
(osumwi~eni skocentrisan na la‘ zapostavqa pokrete ruku, prstiju, nogu...)
sugeri{u na to da trebamo o~ekivati smawen broj neverbalnih simptomat-
skih reakcija osumwi~enog.
Tako|e, kao posledica prisutnih ose}awa straha i krivice  (odnosno ner-
voze i napetosti) i kompleksnosti la‘i  treba o~ekivati ve}e pauze
tokom govora, gre{ke prilikom govora (ponavqawe re~i i re~enica, nepot-
punost re~enica, gramati~ke gre{ke...), dok, sa druge strane, nastojawe
osumwi~enog da iskontroli{e svoje pona{awe sugeri{e na to da trebamo
o~ekivati smawen broj ovakvih verbalnih simptomatskih reakcija.
Osim toga, prisutna ose}awa krivice i straha kao i kompleksnost la‘i
koja se iskazuje, ukazuju na to da kod osumwi~enog treba o~ekivati
izbegavawe kontakta o~ima, dok sa druge strane, nastojawe osumwi~enog
da iskontroli{e svoje pona{awe  ukazuje na to da }e on zadr‘ati kontakt
o~ima i da se, kada je re~ o ovoj simptomatskoj reakciji on ne}e razlikovati
od osoba koje iskreno iskazuju20.
Koji od ovih faktora }e u svakom konkretnom slu~aju preovladati i u najve}oj
meri "oblikovati" pona{awe osumwi~enog, zavisi, pre svega, od karakte-
ristika li~nosti osumwi~enog i situacije u kojoj nastaje la‘. Tako|e, treba
ista}i i to da manifestovawe simptomatskih reakcija treba o~ekivati
samo ako je kod osumwi~enog prisutno ose}awe krivice i straha, odnosno
ako je la‘ kompleksna i zahteva znatan kognitivni napor osumwi~enog kako
bi uspe{no bila prezentirana. U suprotnom wih ne treba o~ekivati.
INTERPRETACIJA NEVERBALNIH I VERBALNIH 
SIMPTOMATSKIH REAKCIJA OSUMWI^ENOG
Operativni radnik, ocewuju}i pona{awe osumwi~enog, treba biti svestan
da je pona{awe svakog ~oveka kada poku{ava da prikrije istinu u izvesnoj
meri jedinstveno. ^iwenica je da ne postoji neki univerzalni model
pona{awa nevino osumwi~enih osoba i stvarnih izvr{ilaca, ali se, ipak,
izvesna uop{tavawa mogu u~initi i, na osnovu toga, razlikovati pona{awa
koja su svojstvena nevino osumwi~enom od onih koja su svojstvena stvarnom
izvr{iocu. Me|utim, takvo razlikovawe ima iskqu~ivo orjentacioni zna~aj
i preterano insistirawe na wemu ~esto odvodi u zabludu u pogledu krivice
(iskrenosti) odre|enog lica.
Da bi operativni radnik mogao pouzdano da protuma~i pona{awe
osumwi~enog tokom procesa saslu{awa, on mora: 
1. Uo~iti kakvo je normalno, uobi~ajeno pona{awe osumwi~enog u situaci-
jama kada on nije pod stresom (tzv. kontrolni model pona{awa)
Kqu~na stvar u oceni vrednosti kako neverbalnog tako i verbalnog
pona{awa osumwi~enog, a koja se u na{oj praksi nebrojeno puta zapostavqa,
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verbalno pona{awe osumwi~enog (tzv. kontrolni model pona{awa 21),
dakle, pona{awe koje je osumwi~enom svojstveno u situacijama kada nije
pod stresom, pritiskom, kada nema razloga da strahuje za svoju budu}nost,
odnosno, kad nije pod uticajem bilo kakvih faktora koji mogu uticati na
promenu wegovog pona{awa. Takav model pona{awa operativni radnik
saznaje, pre svega, u uvodnom razgovoru sa osumwi~enim22.
Tako|e, operativni radnik mora imati u vidu da manifestovawe odre|enih
simptomatskih reakcija (promena pona{awa) kod osumwi~enog, ne mora biti
posledica toga {to on ne govori istinu, ve} neprijatnosti situacije u kojoj
se on nalazi. Me|utim, ako je re~ o nevino osumwi~enom, takve promene
pona{awa bi}e prisutne samo u po~etnom periodu procesa saslu{awa, dok
on ne oseti da nema ~ega da se pla{i. Tada on postaje opu{teniji. Napetost
koja je karakterisala wegovo pona{awe na po~etku saslu{awa nestaje.
Dakle, jedini strah nevino osumwi~enog je da mu operativni radnik ne}e
poverovati. ^im operativni radnik taj strah izazvan nepoverewem neu-
trali{e, nevino osumwi~eni postaje opu{teniji. Sa druge strane, napetost
stvarnog izvr{ioca ne prestaje kako saslu{awe odmi~e, ve}, naprotiv, {to
ga u ve}oj meri operativni radnik "pritiska" dokazima, ona postaje sve
ve}a. Samim tim i manifestacije simptomatske slike bivaju izra‘enije.
2. Uo~iti vreme kada se simptomatske reakcije manifestuju 
Najve}i broj nevino osumwi~enih u izvesnoj meri ispoqi}e promene
pona{awa koje mogu ukazivati na to da oni ne govori istinu. Razlozi za
to mogu biti razli~iti, pri ~emu je na neke od wih prethodno ukazano
(napetost koja nije uzrokovana krivicom...). Da bi sa uspehom ocenio wihovu
vrednost ispitiva~ mora uo~iti vreme kada se one javqaju. Naime, ako se
izvesne simptomatske reakcije pojavquju sve vreme trajawa procesa
saslu{awa, one ne moraju nu‘no ukazivati na to da osumwi~eni ne govori
istinu. Me|utim, ako do wih dolazi u "kriti~nim" trenucima saslu{awa
(tzv. konfliktne zone), kada, na primer, operativni radnik postavi
osumwi~enom neko neprijatno pitawe ili ga pak suo~i sa nekim neprijatnim
dokazom, verovatno}a da osumwi~eni u tom trenutku la‘e je velika. 
Primer:
^esti su slu~ajevi da osumwi~eni tokom procesa saslu{awa popravqa
polo‘aj svoje kravate (ispravqa je, ste‘e, otpu{ta i sl.). Nekada za tim
stvarno mo‘e postojati potreba (na primer, kravata ga zaista ste‘e, is-
krivila se i sl.), me|utim, nekad to ne}e biti slu~aj ve} name{tawe kravate




Svako odstupawe pona{awa osumwi~enog od tzv. kontrolnog modela, mo‘e predstavqati indiciju da
osumwi~eni ne govori istinu. U stranoj literaturi za ozna~avawe tzv. kontrolnog modela pona{awa upotre-
bqavaju se nazivi poput "suspect’s truth-telling norm", "suspect’s behavioural norm" ili "suspect’s behavioural baseline".
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Operativni radnik zapo~iwe da procewuje pona{awe osumwi~enog onog trenutka kada ga prvi put ugleda.
Rukuju}i se sa osumwi~enim, operativni radnik }e obratiti pa‘wu na to da li osumwi~eni nevoqno pru‘a ruku,
da li mu ruka drhti dok je ispru‘ena, da li je suva i topla ili hladna i znojava. Iako ni{ta od prethodno
navedenog nije dokaz da osumwi~eni ne{to krije, to mo‘e biti prva indicija da se ne{to neuobi~ajeno de{ava
kod wega. Zatim }e operativni radnik kroz jedan neobavezan, opu{ten razgovor poku{ati da sazna kako se
osumwi~eni neverbalno i verbalno pona{a kada pri~a o nekim obi~nim stvarima, koje se ne odnose (ni
neposredno, niti posredno) na doga|aj koji je predmet saslu{awa.
(u tom slu~aju se "doterivawe" kravate ozna~ava terminom izmi{qeni posao
23). U prakti~nom postupawu to bi moglo izgledati ovako:
situacija I
OPERATIVNI RADNIK: "Petre, reci mi iskreno, da li si ti proneverio
sav onaj novac koji ti je bio poveren?"
OSUMWI^ENI: (Zatezawe kravate traje nekoliko sekundi pa tek onda
sledi odgovor na postavqeno pitawe) " Ne, nisam"
situacija II
OPERATIVNI RADNIK: " Petre, reci mi iskreno, da li si ti proneverio
sav onaj novac koji ti je bio poveren?"
OSUMWI^ENI: "Ne, nisam " (uspostavqen kontak o~ima, spontan odgovor,
desetak sekundi kasnije osumwi~eni zate‘e kravatu)
I u jednom i u drugom slu~aju zatezawe kravate u~iweno je na isti na~in
ali u razli~ito vreme. Me|utim, mo‘emo izvesti zakqu~ak da je u prvoj
situacijui zatezawe kravate predstavqalo tzv. izmi{qeni posao, dok u
drugoj situaciji to najverovatnije nije bio slu~aj.
3. objektivno sagledavati pona{awe osumwi~enog
Operativni radnik se mora ~uvati predrasuda koje kod wega postoje u
pogledu krivice osumwi~enog. Tako, ako je kod wega pre po~etka saslu{awa
postojalo uverewe o tome da osumwi~eni koga saslu{ava nije kriv, odnosno
da jeste kriv, velika je verovatno}a da }e on u tom smislu i tuma~iti
wegove simptomatske reakcije tokom saslu{awa. Kao posledica toga on }e
ja~u snagu davati onim simptomatskim reakcijama koje podr‘avaju takvo
wegovo uverewe, dok }e ostale da zanemaruje ili pak da im daje slabiji
zna~aj.
Tokom saslu{awa operativni radnik }e neminovno izgraditi svoje uverewe
o krivici osumwi~enog. Me|utim, on nikako ne sme dozvoliti da osumwi~eni
sazna kakvo je ono, jer posledice toga mogu biti izuzetno opasne. Naime,
pretpostavimo da operativni radnik pogre{no misli da osumwi~eni koga
saslu{ava jeste stvarni izvr{ilac, a da on to zapravo nije. Kako je najve}i
strah nevine osobe da joj operativni radnik ne}e poverovati, ona suo~ena
sa ~iwenicom da je operativni radnik smatra krivom postaje napeta,
upla{ena. Posledica toga je manifestovawe simptomatskih reakcija svoj-
stvenih stvarnom izvr{iocu koje u~vr{}uju ve} prisutno pogre{no uverewe
operativnog radnika o krivici osumwi~enog. Razmotrimo sada obratnu si-
tuaciju - saslu{awe stvarnog izvr{ioca koga operativni radnik pogre{no




Osumwi~enom je naj~e{}e veoma te{ko da dok izgovara la‘ gleda ispitiva~a u o~i. Me|utim, on zna da ga
skretawe pogleda nekada mo‘e odati, pa se zbog toga trudi da zadr‘i kontakt o~ima kako bi na ispitiva~a
ostavio utisak svoje iskrenosti. ^esto u tome ne uspeva, pa skretawe pogleda nastoji da "opravda" tzv.
izmi{qenim poslovima (na primer, skrenu}e pogled kako bi pokupio neku dla~icu sa rukava, popravio kragnu
ko{uqe i sl. da bi, nakon toga, ponovo uspostavio ranije prekinut kontakt o~ima). Naime, ovakvi postupci
nekada mogu biti stvarna potreba osumwi~ene osobe, ili pak posledica uznemirenosti, nervoze nevino
osumwi~ene osobe koja je uzrokovana situacijom u kojoj se ona na{la (forenzi~na zbuwenost), posledica nekih
du{evnih poreme}aja i sl. Tako|e, izmi{qeni poslovi se ~esto koriste kako bi se dobilo na vremenu u situaciji
kada je postavqeno neko neo~ekivano, neprijatno pitawe i kada se mora razmisliti kako bi odgovor izgledao
smisleno i logi~no.
nevinim, stvarni izvr{ilac postaje opu{teniji, bezbri‘niji. Kao posledica
toga ne dolazi do manifestovawa simptomatskih reakcija koje su svojstvene
stvarnom izvr{iocu, a {to bi, po prirodi stvari, trebalo o~ekivati.
Mogu}nost da operativni radnik bude doveden u zabludu i u jednom i u
drugom slu~aju je o~igledna. 
Tako|e, ~esti su slu~ajevi gde operativni radnici svoje uverewe o krivici
osumwi~enog formiraju na osnovu wegove fizi~ke sli~nosti sa nekim
drugim licem o kome oni odranije imaju pozitivno ili negativno mi{qewe.
Dakle, ako ‘eli da do|e do istine, operativni radnik mora biti oslobo|en
subjektivizma, pristrasnosti, sujetnog postupawa i drugih sli~nih stavova
koji ga mogu odvesti u sasvim drugom smeru od onoga kojem on te‘i - u
zabludu.
Problemi koji ote‘avaju interpretaciju neverbalnih i verbalnih
simptomatskih reakcija osumwi~enog
Interpretacija simptomatske slike i, na osnovu toga ocena da li je
osumwi~eni koji se saslu{ava stvarni izvr{ilac krivi~nog dela, veoma
je slo‘ena. Iako neke manifestacije simptomatske slike nisu u potpunosti
pod kontrolom voqe osumwi~enog, wihovo manifestovawe ne mo‘e biti
siguran znak krivice osumwi~enog. Psihomotorni nemir osumwi~enog, znaci
nervoze i dr., ukazuju na psihi~ku neravnote‘u osumwi~enog koja je izazvana
wegovom rastu}om unutra{wom napeto{}u. Me|utim, postavqa se pitawe
~ime je izazvana ta napetost. Da li je wen uzrok krivica osumwi~enog ili
ne{to drugo? To nije lako utvrditi iz slede}ih razloga:
NEJEDNAKO ISPOQAVAWE SIMPTOMATSKIH REAKCIJA 
Razli~iti qudi, razli~ite stvari do‘ivqavaju na razli~ite na~ine i,
samim tim, na wih razli~ito reaguju. Dok jedni veoma uspe{no vladaju svojim
pona{awem i prikrivaju svoja unutra{wa pre‘ivqavawa, drugi to ne us-
pevaju. Uzmimo primer neemocionalnih prestupnika. Manifestacije wihove
simptomatske slike nisu toliko izra‘ajne s obzirom da oni ne ose}aju
gri‘u savesti niti kajawe za izvr{eno krivi~no delo. Ose}awa straha i
napetosti, sa svojim bogatim telesnim ispoqavawima su kod ove kategorije
u~inilaca krivi~nog dela veoma slabo izra‘ena i to posebno u situacijama
kada su sigurni da protiv wih ne postoje ~vrsti dokazi24. Sa druge strane,
imamo lica sa veoma intenzivnim simptomima svojih unutra{wih
pre‘ivqavawa. Zbog bezna~ajnog povoda (nekada je dovoqno samo posumwati
u wihovu iskrenost) ova lica ispoqavaju mno{tvo simptoma straha, ne-
sigurnosti, napetosti25.
Dakle, operativni radnik u svakom konkretnom slu~aju mora biti svestan
postojawa interindividualnih razlika izme|u qudi. Neki qudi na stresne
situacije reaguju burno i sna‘no, za razliku od drugih koji reaguju sporo
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tome, bitan preduslov pravilne interpretacije simptomatske slike jeste
prethodno dobro upoznavawe li~nosti osumwi~enog.
VI[EZNA^NOST SIMPTOMATSKIH REAKCIJA
Simptomatske reakcije poput lupkawa nogama, gledawa u stranu (izbegavawe
kontakta o~ima), trqawe dlanova koji se znoje ili bledilo na licu, ~este
promene polo‘aja sedewa i mnoge druge, mogu ukazivati na krivicu
osumwi~enog, ali i ne moraju. Wihovo ispoqavawe mo‘e biti posledica
nekih drugih razloga, na primer, neadekvatnog postupawa operativnog rad-
nika (vi~e na osumwi~enog, lupa o sto, nije mu mnogo stalo da ustanovi
istinu...), straha osumwi~enog da ne}e mo}i dokazati svoju nevinost i sl.
Osim toga, Vladimir Krivokapi} isti~e da se osumwi~eni mo‘e nalaziti
u stawu tzv. forenzi~ne zbuwenosti koja se manifestuje kao bledilo,
crvenilo, podrhtavawe, znojewe, zamuckivawe i obi~no se javqa kod lica
koja imaju prvi put kontakt sa ovla{}enim slu‘benim licem ili istra‘nim
sudijom u slu‘benim prostorijama26. Dakle, simptomatske reakcije koje se
ispoqavaju u prethodno navedenim situacijama, mogu ukazivati na krivicu
osumwi~enog, koja, zapravo, ne postoji, odnosno, operativnog radnika mogu
dovesti u zabludu u pogledu krivice osumwi~enog. Mo‘emo zakqu~iti
slede}e: obzirom da iste simptomatske reakcije u razli~itim situaci-
jama mogu imati razli~ito zna~ewe, pred operativnog radnika koji nas-
toji da ispravno protuma~i simptomatsku sliku osumwi~enog postavqa
se nov problem - problem vi{ezna~nosti simptomatskih reakcija. 
U vezi sa prethodno navedenim, mo‘e se postaviti pitawe: "Kako spre~iti
da nas vi{ezna~nost simptomatskih reakcija ne odvede u zabludu u pogledu
krivice osumwi~enog?", odnosno, "Kako operativni radnik treba da se
pona{a da bi, na jednoj strani umawio strah nevino osumwi~enog, a na
drugoj, pove}ao nesigurnost i "govor" simptomatske slike stvarnog
izvr{ioca?".  Da bi to bilo mogu}e, potrebno je da operativni radnik, s
jedne strane, stvori mirnu atmosferu, punu me|usobnog poverewa, ali u
isto vreme, s druge strane, on mora ostaviti utisak o sebi kao osobi koja
beskompromisno traga za istinom. Ako u tome uspe, operativni radnik }e
smawiti strah nevino osumwi~enog, jer on uvi|a da svoju nevinost mo‘e
dokazati, pa, samim tim, postaje smireniji, dok se simptomatske reakcije
koje ukazuju na wegovu krivicu ispoqavaju u mawem obimu. U isto vreme,
sugeri{u}i stvarnom izvr{iocu da mu nikako ne}e biti lako da ga obmane,
operativni radnik poja~ava wegov strah od otkrivawa i kazne, a samim
tim i ispoqavawe simptomatskih reakcija koje ukazuju na wegovu krivicu.
SUBJEKTIVNOST OPERATIVNOG RADNIKA
Jedan od osnovnih uzroka pogre{nog tuma~ewa manifestacija simptomatske




Krivokapi}, V.: Kriminalistika taktika III, Policijska akademija, Beograd, 1997, str. 83.
izra‘aja "Rozentalov efekat"27. Naime, zbog svog op{te negativnog stava
prema kriminalu i kriminalcima, operativni radnik mo‘e nesvesno se-
lektivno zapa‘ati samo one simptome pona{awa koji se sla‘u s wegovim
unapred stvorenim stavom ili verzijom, a one koji su u suprotnosti jed-
nostavno propustiti. Rezultat toga je pogre{na ocena28.
U interpretaciji simptomatske slike osumwi~enog veliki zna~aj ima i in-
tuicija koju poseduje operativni radnik. Operativni radnici sa izra‘enom
sposobno{}u intuitivnog mi{qewa29 mnogo lak{e i i pouzdanije uspevaju
da "pro~itaju", odnosno procene qude, wihovu li~nost i pona{awe.
Pouzdanost interpretacije simptomatske slike zavisi i od sposobnosti
operativnog radnika da uo~ava simptomatske reakcije. Da bi u tome bio
uspe{an, on mora konstantno uve‘bavati svoju sposobnost istovremenog se-
lektivnog posmatrawa pojedinih neverbalnih reakcija i pra}ewa sadr‘ine
verbalnog iskaza osumwi~enog30.
Odnos "subjektivnih" i "objektivnih" simptomatskih reakcija
Obzirom da qudi imaju svoja uverewa o tome kako izgleda pona{awe osobe
koja ne govori istinu, postavqa se pitawe u kojoj meri su takva uverewa
ispravna, odnosno, u kojoj meri postoji razlika izme|u "subjektivnih"
simptomatskih reakcija (simptomatske reakcije koje se po o~ekivawima
qudi pojavquju prilikom lagawa i na koje oni treba da usmere svoju pa‘wu
kako bi otkrili la‘ svog sagovornika) i onih "objektivnih" (simptomatske
reakcije za koje je nau~nim putem utvr|eno da se ~e{}e ispoqavaju kod
osoba koje la‘u31). Za{to je to bitno ustanoviti? Naime, qudi (me|u wima
i pripadnici policije) ~esto imaju pogre{na uverewa u pogledu toga koje
simptomatske reakcije ukazuju da neka osoba ne govori istinu. Posledica
toga je da su ti qudi mawe uspe{ni kada je u pitawu otkrivawe la‘i, {to,
kada je u pitawu policijska profesija, nikako ne sme biti slu~aj. U kojoj
meri postoji preklapawe subjektivnih i objektivnih simptomatskih reakcija
pokazuje tabela 1.
U Tabeli 1 mogu se uo~iti dve kolone: jedna, koja pokazuje koje su to simp-
tomatske reakcije ~ije manifestovawe, po mi{qewu najve}eg broja qudi,
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27  Rozentalov efekat (ili efekat o~ekivawa eksperimentatora) se defini{e kao pojava sistematskog, ne-
hoti~nog uticaja o~ekivawa, verovawa i stavova eksperimentatora na dobijene rezultate, koju je eksperimen-
talno otkrio, bri‘qivo prou~io i opisao ameri~ki psiholog R. Rozental (Rosenthal). U jednom eksperimentu sa
pacovima, inteligentno pona{awe pacova zavisilo je od toga da li je re~eno eksperimentatoru da ima posla
sa "glupim" ili inteligentnim "‘ivotiwama".
28  Roso, Z., op. cit., str. 127.
29  Intuitivno mi{qewe se zasniva na nesrezmerno malom broju podataka i skokovito je, odnosno nejasni su putevi
premo{}ivawa nedovoqne koli~ine iskustvenih podataka. Dakle, osnovni podaci na osnovu kojih se zakqu~uje
su jasni, ali je nejasan put kojim osoba koja zakqu~uje dolazi do svoje tvrdwe ili zakqu~ka.
30  Op{irnije o na~inima na koje je mogu}e razvijati sposobnost procene la‘i na osnovu simptomatske slike videti
u Simonovi}, B., op. cit., str. 187. i Roso, Z., op. cit.. str. 302.
31  Iako je ve}a u~estalost pojave pojedinih simptomatskih reakcija prilikom izno{ewa la‘i utvr|ena nau~nim
putem, nikako ne treba izvesti zakqu~ak da postoji neki jedinstveni model pona{awa svojstven osobama koje
la‘u. Kada bi to bilo tako otkrivawe la‘i ne bi bio problem. Iako takav model pona{awa ne postoji, treba
ista}i da postoji ve}a verovatno}a pojave odre|enih pona{awa kod osoba koje ne govore istinu, za razliku od
osoba koje govore istinu i kod kojih je verovatno}a manifestovawa takvih pona{awa mawa. Dakle, terminom
objektivne ili stvarne simptomatske reakcije se ozna~avaju upravo takva pona{awa za koja je nau~nim putem
dokazano da postoji ve}a verovatno}a da }e se manifestovati kod osoba koje ne govore istinu.
treba o~ekivati kod osoba koje ne govore istinu (subjektivne simptomatske
reakcije), i druga, koja pokazuje za koje simptomatske reakcije, po rezulta-
tima dosada preduzetih nau~nih istra‘ivawa, postoji velika verovatno}a
da }e se manifestovati prilikom la‘nog iskazivawa neke osobe (objek-
tivne simptomatske reakcije). 
Kao {to se vidi u koloni "objektivne (stvarne) simptomatske reakcije"
nau~nim putem je utvr|eno da na pojavu la‘i, sa ve}om verovatno}om nego
neke druge simptomatske reakcije, ukazuju povi{en glas i du‘e pauze
prilikom iskazivawa. Ostale simptomatske reakcije poput zastajkivawa
tokom iskazivawa (umetawem re~ca poput: dakle, zna~i, hm i dr.), pojave
gre{aka prilikom iskazivawa (nepotpune re~enice, ponavqawe re~i,
re~enica...) i sporiji govor mogu ukazati na la‘ samo ako je ona kompleksna
i zahteva ve}i kognitivni napor kako bi uverqivo bila prezentirana. Kada
se govori o neverbalnom pona{awu treba o~ekivati smaweni broj pokreta
ruku, prstiju, nogu i stopala. 
Sa druge strane, kao {to pokazuje kolona "subjektivne simptomatske reak-
cije", kod ve}ine qudi postoji uverewe da manifestovawe svih, u tabeli
navedenih, simptomatskih reakcija ukazuju na to da neka osoba la‘e. 
Upore|ivawem objektivnih i subjektivnih simptomatskih reakcija datih u
tabeli 1, mo‘e se zakqu~iti da qudi (dakle i pripadnici policije)
u velikoj meri imaju pogre{na uverewa u pogledu simptomatskih reak-
cija koje ukazuju na to da neka osoba ne govori istinu. Samim tim, ne
treba ni o~ekivati da }e oni sa ve}om pouzdano{}u biti u stawu da
"pro~itaju" la‘.  Rezultati nekoliko sprovedenih nau~nih istra‘ivawa,
gde su se u ulozi ispitanika na{li pripadnici policije i carinske slu‘be,
pokazuju da se verovatno}a otkrivawa la‘i na osnovu simptomatskih reak-
cija od strane ovih kategorija ispitanika kre}e od 45% - 60%. Dakle, mo‘e
se zakqu~iti da je verovatno}a kojom policajci i carinici otkrivaju la‘,
otprilike ista kao i verovatno}a da }e pogoditi na koju stranu ("pismo"
ili "glava") }e pasti u vazduh ba~en nov~i}, dakle 50%, {to nimalo nije
pohvalno32. Ovo naro~ito dolazi do izra‘aja ako se ima u vidu da pro-
fesionalci (policajci i carinici), kojima je otkrivawe la‘i sastavni deo
svakodnevnog posla, to ~ine podjednako efikasno kao i laici, odnosno,
obi~ni gra|ani.
DOKAZNI ZNA^AJ SIMPTOMATSKIH REAKCIJA OSUMWI^ENOG
Kada operativni radnik uo~i tzv. kontrolni model pona{awa osumwi~enog,
slede}e {to treba da uradi, kada je re~ o tuma~ewu verbalnog i neverbalnog
pona{awa osumwi~enog, jeste da ga uporedi sa pona{awem koje osumwi~eni
ispoqava tokom procesa saslu{awa. Svako odstupawe od kontrolnog
modela, nakon {to je sagledano u kontekstu situacije u kojoj se javqa (npr.
da li se promene u pona{awu javqaju samo onda kada operativni radnik
postavi osumwi~enom "neprijatno" pitawe i sl.), ne mo‘e biti dokaz da




 Op{irnije o tome pogledati: Vrij, A., op. cit., str. 74. - 82.
zakqu~ak. Naime, osnovno svojstvo svake pojedina~ne simptomatske reak-
cije jeste wena:
– fragmentarnost (ona ukazuje samo na jedan fragment celokupne "slike"
krivice osumwi~enog), i
– nesamostalnost (ona sama za sebe sa malim stepenom verovatno}e ukazuje
na krivicu osumwi~enog, ali vi{e simptomatskih reakcija koje su
me|usobno tako povezane da iskqu~uju svako druk~ije postojawe spornog
~iweni~nog stawa, osim onog koje proizilazi iz wih, sa velikom
verovatno}om mogu ukazati na la‘, odnosno krivicu osumwi~enog).
Zbog toga, sa stanovi{ta pouzdane ocene pona{awa osumwi~enog (verbalnog
i neverbalnog), bilo bi idealno da operativni radnik uo~i prisutnost
vi{e, kako neverbalnih, tako i verbalnih simptomatskih reakcija (indicija
da osumwi~eni la‘e) koje se, pritom, ispoqavaju jednovremeno - re~ je o
tzv. grupi (cluster) indicija. Na primer, nakon {to mu je operativni radnik
postavio pitawe, osumwi~eni skre}e pogled, dodiruje svoj nos, prekr{ta
noge i mewa svoj polo‘aj u stolici. Pritom, na postavqeno pitawe, ne
odgovara odmah, ve} mu je potrebno da malo razmisli. Dakle, kako su po-
jedina~ne simptomatske reakcije nedovoqne da bi pouzdano ukazale
na krivicu, odnosno nevinost osumwi~enog, ovakvo grupisawe simpto-
matskih reakcija (kako onih neverbalnih, tako i onih verbalnih), gde
se one me|usobno nadopuwuju, pove}ava pouzdanost otkrivawa la‘i
osumwi~enog. 
ZAKQU^AK
Jedna od ~estih gre{aka koju u prakti~nom sprovo|ewu radwe saslu{awa
osumwi~enog pripadnici policije ~esto prave je da pa‘wu usmeravaju
iskqu~ivo ka sadr‘ini verbalnog iskaza osumwi~enog, ne obra}aju}i, pri-
tom, pa‘wu na na~in na koji on iskazuje (verbalno pona{awe), kao i na
pokrete tela koji to kazivawe prate (neverbalno pona{awe). To je pogre{no
iz razloga {to neverbalno i verbalno pona{awe osumwi~enog mogu biti
korisna dopuna verbalnog iskaza osumwi~enog, obzirom da mogu na-
gla{avati, mewati ili ~ak negirati smisao onog {to osumwi~eni govori.
Istovremeno ova pona{awa mogu predstavqati i potpuno samostalan na~in
saop{tavawa koji upu}uje na ne{to sasvim drugo od onoga {to je predmet
verbalne komunikacije. Zbog toga manifestacije ovakvih pona{awa sve
vreme trajawa saslu{awa moraju biti uo~avane, analizirane i na pravi
na~in tuma~ene. Me|utim, to nije nimalo lako iz razloga {to ista pona{awa
kod razli~itih qudi mogu imati razli~ita zna~ewa. Policajac koji se
nalazi u ulozi ispitiva~a tokom procesa saslu{awa mora prona}i pravo
zna~ewe uo~enog pona{awa, a svaka gre{ka mo‘e voditi u zabludu u pogledu
krivice osumwi~enog. Posledica toga mo‘e biti optu‘ivawe nevino
osumwi~enog, dok stvarni izvr{ilac ostaje na slobodi spreman i ohrabren










Visina glasa +1 +2
Zastajkivawe tokom iskazivawa






Sporije iskazivawe +1 +2
Period }utawa izme|u postavqenog
pitawa i dobijenog odgovora
+1 *2
Trajawe perioda }utawa tokom
iskazivawa
+1 +2








Izbegavawe kontakta o~ima +1 *2
Smejawe +1 *2
Treptawe o~nim kapcima +1 *2
Pokreti ruku34 +1 -2
^e{awe glave, zglobova i sl. +1 *2
Pokreti {ake i prstiju +1 -2
Pokreti nogu i stopala +1 -2
Glava *1 *2
Torzo35 +1 *2
Promene pozicije sedewa36 +1 *2
L e g e n d a 
+1 – kod qudi postoji uverewe da se simptomatska reakcija u ve}oj meri manifestuje
kod osoba koje ne govore istinu;
-1 – kod qudi postoji uverewe da se simptomatska reakcija u mawoj meri manifestuje
kod osoba koje ne govore istinu;
*1 – kod qudi postoji uverewe da izme|u simptomatske reakcije i lagawa ne postoji
veza;
+2 – pove}ava se kod osoba koje ne govore istinu
-2 – smawuje se kod osoba koje ne govore istinu
*2 – nije utvr|eno postojawe veze sa lagawem
                    
33 Vrij, A.: Detecting lies and deceit,  John Wiley & Sons, ltd, Chichester-England, 2002., str. 64.
34 Funkcionalni pokreti rukama koji za ciq imaju da promene i / ili da zamene sadr‘aje verbalnog iskazivawa.
35 Pokreti gorweg dela tela (bez ruku). Obi~no su pra}eni pokretom glave.
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SUSPECT’S SYMPTOMATIC PICTURE DURING INTERROGATION
Abstract: Suspect’s symptomatic picture is useful addition of the contents of his verbal state-
ment because it can emphasize, change or even deny meaning of what he is saying. Because
of that, during the interrogation its manifestations must be noticed, analyzed and on proper
way interpreted. This article tends to point out importance of reliable interpretation of suspect’s
behavioral symptoms, as well as problems that can appear on that occasion.
Key words: suspect’s symptomatic picture, interrogation, suspect’s verbal statement, detecting
lies, suspect’s behavior.
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